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ABSTRACT 
 
 
The primary purpose of this study was to investigate students‟ 
and teachers‟ perception towards the use of praise and feedback in the 
English lesson.  Apart from that, this study seek to identify the type of 
feedback that students prefer and the type of feedback that is most likely 
to be used by the teachers. Moreover this study also examined teachers‟ 
use of praise and feedback in their English lesson. By using the semi 
structured interview, the researcher collected data from year 5 students 
and the English teachers‟ perceptions on the use of praise and feedback. 
The students‟ interview mainly seeking how the students feel about 
praise, how they prefer to be praised and how they like to be praised. On 
the other hand, teachers‟ interview mainly seeking their perceptions 
about the use of praise, how they praise the students and for what 
behaviour the students are likely to be praised for. In addition, the result 
on the types of praise and feedback used in the classroom was attained 
from the classroom observation checklist.   
 
The findings from the students‟ interview indicated that the 
respondents liked to be praised. However, they had different preferences 
on the types of feedback. The teachers interview gathered teachers‟ 
perception and they way they used praise vary according to individual. 
The teachers‟ interview also depict that teachers have knowledge on the 
use of feedback and praise as a source of motivation. This study also 
demonstrated the types of feedback actually occur in the classroom. It 
was suggested in the findings that changes should be made in terms of 
providing feedback in the language classroom so the students will be 
able to evaluate their own learning. 
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ABSTRAK 
 
 
Tujuan utama kajian ini adalah untuk menyiasat persepsi pelajar 
dan guru-guru terhadap penggunaan pujian dan maklum balas dalam 
pelajaran Bahasa Inggeris. Selain daripada itu, kajian ini bertujuan untuk 
mengenal pasti jenis maklum balas yang lebih disukai pelajar dan jenis 
maklum balas yang paling mungkin digunakan oleh guru. Selain itu 
kajian ini juga mengkaji penggunaan pujian dan maklum balas oleh guru 
guru dalam pelajaran Bahasa Inggeris mereka. Dengan menggunakan 
temubual separa berstruktur, penyelidik mengumpul data daripada 
pelajar tahun 5 dan persepsi guru-guru Bahasa Inggeris pada penggunaan 
pujian dan maklum balas. Pelajar ditemuduga untuk mengetahui 
pendapat mereka tentang pujian, bagaimana mereka lebih suka dipuji 
dan bagaimana mereka suka supaya dipuji. Sebaliknya, temubual guru 
terutamanya menyelidik tentang penggunaan pujian, bagaimana mereka 
memuji pelajar dan apakah tingkah laku pelajar mungkin dipuji. Di 
samping itu, keputusan mengenai jenis pujian dan maklum balas yang 
digunakan di dalam kelas telah dicapai dari senarai semak pemerhatian 
dalam bilik darjah. 
 
Hasil dari temubual pelajar menunjukkan bahawa responden suka 
dipuji. Walau bagaimanapun, mereka mempunyai keutamaan yang 
berbeza pada jenis maklum balas. Dapatan daripada temuduga dengan 
para guru, pujian adalah bergantung kepada individu. Temuduga guru 
juga menunujukkan bahawa para guru mempunyai pengetahuan 
mengenai penggunaan maklum balas dan pujian sebagai sumber 
motivasi. Kajian ini juga menunjukkan jenis maklum balas yang 
sebenarnya berlaku di dalam kelas. Dapatan dari kajian ini, didapati 
bahawa perubahan perlu dibuat oleh para guru dari segi pujian dan  
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pemberian maklum balas di dalam kelas bahasa supaya pelajar akan 
dapat menilai pembelajaran mereka sendiri.
